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ABSTRAK
LAMSARI. Perbedaan Hasil Belajar Dengan Menggunakan Metode Mind
Mapping Dan Metode Konvensional Pada Materi Memproses Perjalanan Bisnis
SMK Negeri 50 Jakarta Timur. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
2014.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan antara hasil belajar siswa
yang diberi pembelajaran dengan metode mind mapping dengan metode
konvensional pada materi daftar perjalanan bisnis SMK Negeri 50 Jakarta Timur.
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian berbentuk nonequivalent groups
alternate treatment posttest only design, dengan metode kuantitatif. Kategori
penelitian eksperimen dengan pendekatan kausal komparatif. Populasi seluruh
siswa SMK N 50 Jakarta. Populasi terjangkau sebanyak 80 siswa. Pengambilan
sampel sebanyak 65 siswa dari tabel Isaac Michael untuk taraf kesalahan 5%
dipilih secara random yakni 32 sampel untuk XI AP 2 (kelas eksperimen) dan
sebanyak 33 sampel untuk XI AP 1 (kelas kontrol). Data yang dibutuhkan untuk
menghitung hasil belajar adalah butir tes untuk mengukur ranah pengetahuan
(kognitif) dan laporan daftar perjalanan bisnis untuk mengukur ranah
keterampilan (psikomotorik) siswa. Setelah diberikan perlakuan sebanyak 2
minggu pertemuan, diketahui rata-rata kelas ekperimen sebanyak 65,02 dan kelas
kontrol 62,57. Kesimpulan thitung 0,285 dan ttabel pada taraf 5% untuk dk 63 adalah
2,0 diketahui 0.285 < 2.000, thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak
sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar siswa
yang signifikan dengan menggunakan metode Mind Mapping dan metode
Konvensional.
Kata kunci: Hasil Belajar, Metode Mind Mapping, dan Metode Konvensional
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ABSTRACT
LAMSARI. The Difference Learning by Using Method Mind Mapping and
Conventional Method in the Matter to Process Business Travel State Vocational
School 50 East Jakarta. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 2014.
This research aims to explain the differences between result that children's
learning lessons are given by the method mind mapping conventional method in
the matter with my business travel Government Vocational High School 50 East
Jakarta. This Research using the design or shaped nonequivalent groups fork
(filesystem) treatment posttest only design, with the method quantitative. Category
or experiment with the approach causality relation comparative. The population
all students SMK N 50 Jakarta. The population at affordable prices as much as 80
students. Samples taking as many as 65 students of the table for level Isaac
Michael error 5% chosen by random namely 32 samples to XI AP 2 (class
experiment) and as many as 33 samples to XI AP 1 (control classes).  Data
needed to calculate the results study is item test to measure domain knowledge
(cognitive) and report my business travel to measure venues skills (impact)
students. After being given preferential treatment as many as 2 weeks of meeting,
while price class experiment as much as 65,02 and control classes 62,57.
Conclusion tcount 0.285 and ttable on a 5 percent for the security council 63 was 2.0
known 0.285 < 2,000, tcount < ttables, Ho received and Ha rejected that conclusion,
that there is no difference between student performance significantly by using this
method Mind Mapping and Conventional method.
Keywords: Learning Outcomes, Mind Mapping Method, Conventional Method
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